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Kenize sonunda 
Türk olabildi!
Kenize Murad'ı bilirsin iz... Osmanlı 
hükümdarı Beşinci Murad'ın 
torunlarındandı, Fransa'nın önde gelen 
gazetecilerinden biriydi ve Fransa 
tarihinin en çok satan romanının,
"Saraydan Sürgüne"nin yazarıyd ı...
"Kenize Murad" ismini yazılarında 
kullanıyordu sadece... Babası Hint 
mihracelerin Kotvvara Racası Seyyid 
Sacid Hüseyin'di ve resmi adı "Kenize 
de Kotvvara", yani "Kotvvara Prensesi 
Kenize"ydi Sultan Murad torununun...
Sürgünde doğup büyüdüğü için Fransız 
vatandaşıydı ama meslek hayatında hep 
annesinin vatanı Türkiye'den yana 
olmuştu... Bu yüzden başına gelmedik kalmamış, 
yazdığı dergilerden Rum ve Ermeni lobisinin ilân 
tehdidleri yüzünden kapıdışarı edilm iş ama hiç taviz 
verm em işti... Haftalar önce, bu sayfada Kenize'den 
söz etttim... Türk vatandaşı olmak istediğini, bunun 
için gereken resmi başvuruyu yaptığını ve İçişleri 
Bakanlığımızın başvuruyu gerekçesiz geri çevirdiğini 
yazdım ... H içbir gerekçe göstermeden, üzerinde 
"Vatandaşlığa alınmanız uygun görülmemiştir" 
denilen bir saman kâğıdı yollanmıştı Kenize'ye...
Hadise, oldukça ses getirdi... Televizyon 
haberlerinden köşe yazılarına kadar birçok yere 
konu oldu ve nihayet Ankara'da birileri Kenize 
Murad'a "ayıp" edildiğini farkedip işlemleri yeniden 
başlattılar... Bakanlar Kurulu, 11 Eylül'deki 
toplantısında Kenize Murad'ı vatandaşlığa aldı ve 
karar İçişleri Bakanlığı'na b ild irild i... İçişleri 
bugünlerde Dışişleri'ne yazacak ve Paris'teki Türk 
Büyükelçiliği birkaç hafta sonra Türk kim liğiyle Türk 
pasaportu verecek Kenize'ye... "En yeni Türk", şimdi 
birkaç günlüğüne geldiği İstanbul'da... Türk 
belgelerinde kullanacağı ismi de burada seçti... 
Nüfus kâğıdının "soyadı" hanesine annesinin 
dedesinin adını, "Murad"ı yazdıracak...
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